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KOTA KINABALU: Exco penganjuran program ini 
Kebajikan Jawatankuasa adalahuntukmemberipeluang 
Kebajikan Mahasiswa kepadapelajarkolejkediaman 
(Jakmas) Kolej Kediaman ini beramah mesra dengan 
Excellent Universiti Malaysia kanak - kanak Kampung 
Sabah (VMS) menganjurkan Numbak. 
Program Interaksi Sosial "Di samping itu, ia juga 
bersama Kanak-Kanak di sebagai satu wadah memupuk 
Kampung Numbak di sini. sifat kasih sayang dan prihatin 
Pengarah Program Siti Irra I terhadapgolonganyangkurang 
ShahirahMohdYasinberkata, bernasib baik khususnya 
program kemasyarakatan itu kanak-kanak yang terpinggir 
melibatkanpenyertaanseramai daripada arus kemajuan dek 
150 pelajar Numbak Vision kerana status kerakyatan 
Centre yang turut dijayakan I 'merekadinegaraini,"katanya 
23ah1ijawatankuasapelaksana dalam satu kenyataan. 
yang terdiri daripada barisan Menurut Siti Irra, pelbagai 
kepimpinan Kolej Kediaman pengisian menarik pada 
Excellent. program itu seperti sesi 
" 0 b j e k t i f uta m a ramah mesra bersama pelajar 
Numbak Vision Centre serta 
pemberian sedikit sumbangan 
buku kepada pihak sekolah 
berkenaan. 
"Program Interaksi Sosial 
ini merupakan satu program 
bersiri yang mana sirl ke-2 
nanti dijadualkan berlangsung 
pada Mei depan," tambabnya 
yang juga Yang Dipertua 
(Gam bar atas) AKTIVITI yang diadakan Kolej Kediaman Excellent mendapat sambutan 
memberangsangkan daripada pelajar Numbak Vision Centre. 
(Gambar kiri) HILMEY (tengah) menyampaikan hadiah kepada murid sekolah sambil 
diperhatikan Siti Irra (tepi kiri) dan Firdaus (dua dari kanan~. 
J akmas Kolej Kediaman 
Excellent. 
Turut hadir pada program 
itu, Pengetua Numbak 
Vision Centre Firdaus Acha 
@Graham. S dan Timbalan 
Pengetua Kolej Kediaman 
Excellent Mohd Hilmey 
Saili. 
-_ . . ... ---... .. ~- . .... - ......,- _ . 
Program In egrasl orneo IV 
, U.MS capai matlamat 
U~ J..f.~. ~I~ Sf 
PROGRAM Integrasi 'pelajar dan pensyarahnya . 
Borneo IV Universiti telah mencapai matlamat 
Malaysia Sabah (UMS) penganjurannya. 
yang menumpukan Program anjuran 
kepada hasil karya para Teknologi Seni Visual UMS 
dengan kerjasama Jabatan 
Muzium Malaysia itu yang 
telah diadakan di Muzium 
Marine Labuan diyakini 
berjaya memperkasa seni 
visual dalam kalangan 
masyarakat. 
Pada program itu seramai 
67 pelajar Seni Visual 
Fakulti Kemanusiaan, Seni 
dan Warisan mempamerkan 
hasil karya masing-
masingbersama-sama 
para pensyarah universiti 
berkenaan yang bertemakan 
keindahan borneo. 
Pensyarah Teknologi Seni 
Visual fakulti Kemanusiaan,' 
Seni dan Warisan Dr 
Musnin Misdih yang 
juga penasihat program 
melahirkan rasa bangga 
dan gembira dengan 
perlakasnaan aktiviti 
anjuran para pelajarnya. 
"Program ini dilaksanakan 
dengan sempurna dan 
memenuhi keperluan dalam 
kursus pengurusan gelari 
yang dipelajari dalam kuliah. 
"Program ini juga 
memberi peluang kepada 
pelajar sekolah menengah 
dalam pertandingan melukis 
dan pertandingan mewarna 
bagi sekolah rendah," 
katanya. 
Dalam program sehari itu 
tambahnya, sebanyak 17 
karya telah berjaya dijual 
semasa pameran dijalankan 
dan ia menunjukkan . 
MUSNIN (duduk, empat kiri) dan Salmiahwati (lima kiri) bergambar kenangan bersama 
para pelajar UMS. .--.- --- ... .. . 
program itu boleh 
memberikan impak yang 
baik kepada semua lapisan 
masyarakat. 
Sementara itu, Pengarah 
Program Nur Mahadi 
Halka mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak 
atas sokongan yang telah 
diberikan sehingga program 
itu dapat dilaksanakan 
dengan jayanya. 
Dalam ucapan 
perasmiannya, Pengarah 
Muzium Labuan 
Salmiahwati Djafar 
berharapprogram 
berkenaan dapat 
diter;uskan pada masa 
akan datang kerana ia 
dapat memberikan kesan 
yang positif khususnya . 
kepada para penggiat seni 
di pulau ini. 
